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44 ASSOCIACIÓ DE PERIODISTES 
Dia 11 de novembre : Clausura del curset, per Josep 
Salvà i Salvà, Secretari general de l'Associació. 
En el tercer curs hi prendran part Manuel Puges 
(Periodistes dedicats a estudis econòmics}, Francesc 
Cu ret (Pere Aldabert}, Anton Buspuets i Punset ( Este-
ve Suñol}, Joan Costa i Deu (Manuel Ribot i Serra), 
Josep M. a Lladó i Figueres (Josep Roca i Roca), Angel 
Marsà (.Josep lxart), Carles Sentís (Pompeu Gener), i 
d'altres . 
. Noticiari 
-D'acord amb una enquesta feta per la Secretaria 
General entre els senyors que componen la Junta Di-
rectiva (sessió 2 de setembre), la reunió setmanal de 
la mateixa té lloc cada dilluns a les deu de la nit. 
-Presentada amb caràcter irrevocable la dimissió 
de Vice-president segon de la Junta Directiva pel se-
nyor Frederic Montagut li fou acceptada (sessió 9 d'oc-
tubre) , amb veritable sentiment per part dc tots els 
companys. 
-Ha estat nomenat auxiliar de Secretaria de l'As-
sociació (sessió 30 d'octubre) el senyor Lluís Casamit-
jana i Abelló. 
-Corresponent a una amable invitació de l'Asso-
ciació de Periodistes Estrangers de Barcelona, els se-
nyors Costa i Deu, Xicota i Salvà feren una visita als 
directius de l'entitat germana, establint una cordial 
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relació de companyerisme de la qual hom espera un 
exceHent resultat (sessió 16 d'octubre). 
-La Junta ha felicitat, en nom de l'Associació, el 
consoci senyor Joan Selves amb motiu d'haver estat 
elegit Govemador General de Catalunya i Comissari 
General d'Ordre Públic (sessió 2 de setembre); el se-
nyor Francesc Macià amb motiu d'haver complert 74 
anys d'edat (sessió 16 de setembre); el consoci senyor 
Carles Pi i Sunyer per haver estat elegit Ministre del 
Treball (sessió 9 d'octubre); i el senyor Alexandre 
Lerroux i Garcia per haver estat reelegit President de 
l'Associació de la Premsa de Madrid (sessió 16 d'oc-
tubre). 
-Així mateix la Junta ha tramés el condol de l'en-
titat a l'associat Ignasi A.gustí pel traspàs del seu pare 
senyor Lluís Agustí i Sala, ocol'l'egut a Madrid el 23 de 
:;etemb.re (sessió 16 d'octubre), i al també associat se-
nyor Joan Casanclles i lbarz per la mort de la seva 
mare, senyora Teresa lbarz i Marcó (sessió 13 de no-
vembre). 
-El dia 24 d'octubre va morir, a la Clínica Mental 
de Santa Coloma, el que fou batallador periodista An-
toni Amador. L'Associació va cuidar del seu enterra-
ment (sessió 30 d'octubre). 
-També va traspassar el senyor Ramon Torner i 
Tort, Director de la «Revista de Sabadell». La Junta 
va posar, amb aquest motiu, un telegrama de condol 
a la redacció del veterà diari sabadellenc i va ésser re-
presentada a les honres fúnebres pel periodista d'a-
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quclla ciutat Mossèn Josep Cardona (sessió 1:5 de no-
vembre) . 
-Seguint la costum d'anys anteriors, el President 
ha assistit, en representació de l'Associació, a Ja festa 
patronal dels llibreters de Barcelona (sessió 16 de se-
tembre). 
-S'ha pres l'acord de trametre l'adhesió dc l'enti-
tat a l'homenatge que l'agrupació «J\-Iontero» es pro-
posa dedicar al nostre consoci senyor Joaquim Monte-
ro i de què assisteixi a l'acte una representació de la 
Junta (sessió 23 d'octubre). 
- Amb motiu de l'èxit obtingut en el plebiscit per 
l'aprovació de l'Estatut basc, la Junta va posar un te-
legrama de felicitació al periòdic «I•:m:kncli» de Bilbao 
(sessió 13 de novembre). 
-El nostre consoci Josep A. Vandellós i Solà ha 
estat a Mèxic i ha estat rebut pel «Sindicato Nacional 
dc Redactores de la Prensa>, a la qual entitat era re-
comanat per l'Associació (sessió 30 d'octubre). 
-Ha sortit cap a Itàlia, on residirà una llarga tem-
porada, el consoci Mossèn Josep Sanabre, el qual, com 
el senyor Vandellós, li han estat lliurades lletres de 
presentació per diverses entitats professionals (sessió 
9 d'octubre) . 
-A petició de l' «Asociación Profesional de Perio-
distas de Vigo», la nostra entitat va intervenir amb 
caràcter amistós prop del Ministre del Treball, senyor 
Pi i Sunyer, en un delicat assumpte que es va plante-
jar entre el periodista senyor Josep García Piñeiro i 
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:l'empresa de «m Pucb1o Gallep:o» (correspondència 
octubre-novembre). 
-Trobant-se a Barcelona i amb la major indigència 
el periodista portorriqueny J. P. Raldiris, la Junta ha 
tramitat, a benefici de l'esmentat company, alguns 
socors (sessió 23 d'octubre). 
-En les eleccions de Diputats a Corts celebrades 
el diumenge dia 19 de novembre, foren elegits els se-
güents socis de la nostra entitat : Lluís Companys, Jo-
sep Sunyol i Garriga i Joaquim Pellicena per Barcelo-
na-Ciutat; Josep A. Trabal, Josep Grau .Jassans, Jaume 
Aguadé, Miquel Vidal i Guardiola i Josep Tomàs i 
Piera per Barcelona-Circumscripci6; Manuel Serra i 
Moret i Joan Estelrich per Girona, i Lluís Bello per 
Lleida. La Junta Directiva va trametre als esmentats 
consocis una cordial felicitació (sessió 27 de novembre). 
- En el fulletó editat per la nostra entitat que por-
ta la data del mes d'agost, en donar compte de les re-
formes que han estat introduïdes darrerament a eLa 
Veu de Catalunya» (pàgines 43 i 44), foren omesos 
per error de còpia, de la llista de coHahoradors del re-
ferit rotatiu, els noms dels nostres consocis senyors 
Modest Sabaté i Vicenç Bort i Barbosa. 
-A la portada del fulletó de l'entitat, corresponent 
al darrer mes de setembre, hi aparegué una errata de 
caixa que el bon sentit dels nostres companys deu ha-
ver subsanat. I és el d'«Anals• enlloc d'«Annals». 
